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Visió sobre la irnrnigració 
La meya visió sobre la immigració és de te rmin ada , e n pri-m e r Il oc. pe r I'orige n de is m e us pa res, qu e varen emigrar 
de Ga lícia ca p a Ca talun ya poc després de la Guerra Civil espa -
n yo la i, també, per la meya in clin ació socia l. qu e s' ha ca nalit-
zat se mpre ca p a un a ded icació e nvers e ls a ltres, abans d es de l 
sindi ca t i act ua lment des de Ca rita s. 
Crec q ue quan se' m demanava la meya visió sob re e l fe t mi-
g rato ri es refer ia a I'actual; per a ixo, e n ca ra que e n podria dir 
mo ltes coses, se ntides i patides, n o e n parlaré. 
Podríem come n <;a r acla rint qu e les mi gra cio ns són e ls ca n vis 
de res idencia de les pe rso nes des d'un Il oc a un a lu'e, on s'ubi-
qu e n te mpo ralm e nt o de form a permanent. 
El fe n o m e n mi gratori , pe r e nt e ndre' I, s' h a de co n siderar des 
de diferems pe rspect ives. S' ha de rea lit za r una ana li si social , 
eco n o mi ca, po líti ca, psico log ica ... Norma lm e nt res po n a ca u-
ses es tru ctura ls moti vades per les inju stícies que ex iste n ts 
tant e n e ls pa"J'sos d 'aco lli da co m e n e ls d 'o ri gen. A Ca talunya , 
ta mbé a l Be rg ueda , so m actu a lm e nt un país receptor, pero no 
s' ha d 'oblidar qu e fins fa ben pocs anys ta mbé e migravem 
ca p a Europa. 
Cre ie m qu e I' immig ra nt ha d e mantenir un s vincles amb la 
socie tat d 'orige n , ja que expresse n la seva ident ita t co m a 
perso na i. d 'altra banda, n ' ha d 'a doptar uns a ltres de n o us pe r 
adapt a r- se a l n o u país. Aquest procés és viscut de dife re nts 
maneres pe r cada persona. Pensem e n e l qu e I'imm igrant perd: 
e l con tacte a mb la família i e ls a mics, la Il e ngua mate rna , la 
prop ia cultura , e l pa isa tge, la te rra, I'es tatu s socia l, e l comacte 
a mb e l gr up e tni c o nacio na l propi, la seg ure tat física ... 
L' immigra nt , e n la nova situa ció, ma nrindra aspectes de la pro-
p ia cultura, am b la qu a l s' ide ntifi ca, pe ro n 'a doptara de nou s 
que I'e nriquiran, i a ixí la immig ració podra se r una ex pe ri e n-
cia vita l, ba sica me nt positiva. 
Les ca uses qu e pro pi cie n e l fe t mi g ratori poden se r diverses: 
• Perso n es a les qu a ls e n e l se u país d'origen e ls és difícil de 
sobreviure a ca usa de la fa lta de recursos i de fein a, q ue bu s-
qu e n a mb I'emi gra ció un tre ba ll dign e, i qu e quan so n aquí 
trobe n co ndi cio ns labo ra ls preca ri es, m a l remunerades i ines-
tab les e n secto rs e n qu e ningú no vol trebal lar. 
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• Pe rsones que, per desequil ibri s i in es tabilita ts polítiqu es, bus-
qu e n millorar les seves co ndi cio ns d e vida. També es pode n veu-
re ob li gades a e mi gra r a ca usa de persecucio ns religioses i po líli -
queso 
• La ima tge d 'occid e nt com a socie tat mod e l, potenciada pe ls 
mitj a ns de co municació, ha c rea t un e fecte de mira tge d ' un es 
expectat ives que només son possib les aq uí. 
To t un seguit de difi cultats, pe r la m a n ca d e rererents mutus e n -
tre cultures i per la precarietat dei s ponts comuni ca tiu s, marca-
ran la re lació de l co l·lectiu immigrant amb la socie ta t d 'aco llid a . 
La socie ta t a la qu a ll ' immigrant arriba té un a cultura i un s co m -
portaments n o us que n o cone ix, un a Il e ng ua que descon e ix, i a 
rot p lega t ca l sumar-hi e l xoc q ue pot suposar I' ing rés en una 
societat la ica i aparemmen t pe rmiss iva. 
A les anleriors difi culta ts, a mb les qua ls es trobe n quasi bé rot s 
e ls immig ra nt s, ca l a feg ir-hi les qu e te ne n per ob te nir o renovar 
e ls perm isos de treba ll o de res ide n cia . To t pl ega t crea una cla ra 
se nsació de preca ri e tat i d ' inseguretat. 
TOl a ixo fa que I' immigra nt pugui dese n vo lupa r un se ntiment 
de desconfian<;a que difíc ilm e nt Ii pe rm etra integ rar- se p le na-
m e nt en la nostra socie tat. 
La dificulta t e n la consecu ció de is "pape rs" porta a la preca ri e tat 
laboral. a l treba ll sense contracte, a comractes curts que dificulten 
la re novació. En de finitiva, e ls immig ra nts esta n aboca ts a un 
venta lll abo ral mo lt limitar. sov im amb remuneracion s escasses. 
La perso na im migram rambé troba m o ltes difi cult a ts per aconse-
gu ir habita tge: e ls preus só n excess iu s per a uns ha bitatges d e 
vegades deplorables, i qu e sovim s' han de compartir en tre un 
n o mbre e leva r d e perso nes per tal de poder-los pagar. Un pro-
bl ema afegi t só n e ls prejudi cis i les re ti cen cies qu e sov int ho m 
m os tra a I' ho ra de Il oga r un pi s a una fa mília immigrant. 
A la nostra coma rca e l continge nt d ' immigra nrs m és impo rtant 
prové de l n o rd d ' Áfr ica, de l' America Il a tina i, ta mbé, de I'es t 
d 'E uropa. 
El fenomen migraro ri compo rta la trobada e ntre du es o més cul -
tures, les qua ls, sego ns co m es relaci o nin , marca ra n e l d ese nvo-
lupamem de la socie tat i la qua litat humana de is se us membres. 
Es poden pren dre tres act itud s: 
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• L'ass imilació: aba ndona menl deis siSlemes socials i cultu ra ls 
d 'o rigen per adoptar e ls de la societa t d 'aco llida . Pocs pod en fe r-
ho, i so l acaba r en fra caso 
• L'excl usió : es deixa qu e I' immigrant mantingui quasi inta ctes 
les norm es, els va lors i les aClitud s de la seva societa t d'o ri ge n, 
se nse relaciona r- se amb la nova societa t. Amb aixo només 
s'aco nsegueix qu e la més petita d ificu ltar en les relacions mú tu-
es dege ne ri en co nflictes de difíci l resolució. 
• La in tegració: penso qu e aqu es ta és I'ún ica opció e fectiva, ja 
qu e suposa un esfon; de dial eg m utu entre to tes les cultures 
i m pi icades. 
La ca pacitat de dese nvo lupam enl dei s immigrants en la societal 
d 'acollida, la participació en igualtat de dret s i de responsabili-
tats en la vida social i ciutadana i e l reco neixe ment de totes les 
pe rsones i co l· lectiu s com a responsables en la constru cció d 'una 
societa t assequ ible per a IOthom ens portara a una societat 
intercultura l. 
La implicació de la societat en aq ues t procés és imprescindib le, 
ja que del se u res ulta t en dependra el desenvolupament de la 
societa t del futur. 
Una societa t so lida ri a i respeclu osa amb els drets humans ens 
portara ca p a I'es tabilitat i e l desenvolupament, mentre qu e una 
socieLal amb co tes de marginació cada cop més elevade abocara 
a l conflicte perman enl i a I'es lanca ment. 
Crec que hem de va lorar les a ltres cultures (no podem fer-ho 
d 'a ltra mane ra) a partir de la propia , pe ro no podem fer se rv ir 
aquesta co m a única pauta de va lo ració deis a ltres. 
Tampoc podem col·locar lOtes les perso nes d' una determinada 
cultura en un mate ix sac, ja que a ixo pot portar- nos a l raci sme. 
Aquest comportament pot acaba r en la di sc rimina ció, la seg re-
gació o la violencia xenofoba. 
Penso que les persones i els grups evolu cionem i ens enriquim 
se mpre que es tiguem pred isposa ts a aco llir nous co neixe menls i 
ex peri encies. L'acostame nt als alt res i a les diferencies suposa un 
enriquimen l. 
La convivencia entre diferents cullures és una opo nunita l LlIli ca 
de transforma ció i enriquim ent : apre nem coses noves, a ve ure-
les d 'una altra manera, ap renem a mirar- nos d 'un a man era di -
ferent i descobrim poss ib ilitats de canvi i renovació. 
A nivell personal. la convi vencia i e l dia leg entre les pe rsones 
qu e s' id entifiqu en com a iguals afavo reix un millor reconeixe-
ment d'un mateix i deis a ltres, i perm et, alh ora, prendre consci-
encia dei s Jími ts deis propis va lo r i de les propies vivencies. 
Tots el espais de la nos tra vida poden co nvenir- se en espa is de 
trobada i interca nvi: des del treba ll i la vida ve"in a l dia ri a fin s a 
les acti vi tats culturals i fest ives. Des de diferents am bits socials 
podem potencia r la informació mútu a deis diversos aspecles 
co muns de totes les cul tures, qu e sovin t vei em molt di stanl s, o 
fin s i tot arr ibem a negar qu e trets mo ll propis de la nos tra socie-
tar puguin se r compartit s per a ltres.Tots hem de fer I'es for\ de 
mobilització i transformació pe r supera r prej udicis, ignorancies i 
pors, i a rribar així a esdevenir capa\os de descobrir i co mpren-
dre el qu e és nou i diferent i a prendre consciencia que bona 
pan d'allo qu e pen em i tenim ens ho devem els un s a ls altres. 
Crec qu e la nostra societat ha de fe r un gran esfo r\ d 'apropa-
ment ve rs els imllligran ts. osa ltres hem de donar el primer 
paso Perites coses poden acaba r senlm olt impon ants. No helll 
d'obli dar que só n persones co m nosa ltres i qu e han pa lit i patei-
xen mol tes dificu ltats. Pe ro es ti c segur qu e el fUlur se ra mi ll o r 
pe ra 10tS. 
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